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Transkription: 1 Chrestus sibi et
2 Nardìni conser(vae)
3 suae et Carpo f(ilio)
4 Lugdo f(ilio) Amarullidi f(ilio).
Anmerkungen: 1: T am Ende elongiert.
Übersetzung: Chrestus hat es für sich und für Nardis, seine Mitsklavin und für Carpus, den Sohn,
Lugdus, den Sohn, Amarullis, den Sohn (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld an den Kanten leicht beschädigt.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8557
Konkordanzen: CIL 06, 14757
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